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Abstract:The near-end crosstalk ofa micro-strip broadside electromagnetic coupledline is measured.
An experiment s p rfomed for the fol1owingt o cases:
1)Straightline-type micro strip w th nonpara11elcoupledline
2)Circular arc-typemicro strip w th nonparallelcoup dline
The measurement result shows that the coupling has high-pass characteristics in both cases.
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S3 1[dB]=20 X logl?l (2)
となる。 ここでV;lnは入力電圧、 VR は出力電圧を表
す。 また(2.2)式においてl構lは
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